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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Andrea Lopez, soprano 
Louise Thomas, piano 
April 27, 2008 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Piangero la sorte mia 
from Giulio Cesare 
Allerseelen 
Wiegenlied 
Zueignung 
Aragonese 
La Danza 
Senzamamma 
from Suor Angelica 
Program 
I 
II 
III 
Intermission 
G. F Handel 
(1685-1759) 
R. Strauss 
(1864-1949) 
G. Rossini 
(1792-1868) 
G. Puccini 
(1858-1924) 
Fianr;ailles pour rire 
La Dame d' Andre 
II vole 
Viol on 
Fleurs 
La Maja y El Ruisefior 
from Goyescas 
Poema en forma de canciones 
Dedicatoria 
Nunca olvida 
Can tares 
Los dos miedos 
Las locas por amor 
IV 
v 
VI 
F. Poulenc 
(1899-1963) 
E. Granados 
(1867-1916) 
J Turina 
(1882-1949) 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in vocal performance. Andrea Lopez is a 
student of Desiree LaVertu. 
